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Transaksi secara online merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan 
media internet. Transaksi online dapat pula disebut sebagai electronic commerce. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik transaksi jual beli online, 
pengaruh buruk transaksi jual beli online dan untuk mengetahui perlindungan 
hukum terhadap pelaku transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum 
kepustakaan. Jenis deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data 
seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain  dari penelitian yakni mengenai 
bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli 
melalui media eletronik online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2008 dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Online Shop 
mempunyai beberapa dampak positif diantaranya yaitu: Hemat Tenaga, 
Mengurangi Rasa Lelah, Tidak Repot, Mudah Membandingkan Harga, Tidak 
bertatap muka, Hemat Waktu, Nyaman, Peluang bisnis. Dampak negatif di 
antaranya adalah Dapat mudah terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat 
memperlama dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari 
kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang 
tercantum di website. Sehingga pihak toko akan melakukan pengiriman ulang. 
Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, apabila pelaku usaha 
melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi 
kepada konsumen. 
 






Online transactions are trading activities that use internet media. Online 
transactions can also be referred to as electronic commerce. This study aims to 
determine the effect of good online buying and selling transactions, the bad 
influence of buying and selling online transactions and to find out legal protection 
against the perpetrators of buying and selling online transactions. This study uses 
a doctrinal or normative approach, which is an approach by examining library 
materials or secondary data or what is called library law research. Descriptive type 
is to describe or explain the data as thoroughly as possible about the condition or 
other symptoms of the research namely about how the legal protection of the 
parties in buying and selling transactions through online electronic media based 
on Law Number 11 of 2008 and Islamic Law. The results showed that the Online 
Shop had several positive impacts including: Energy Saving, Reducing Tiredness, 
No Trouble, Easily Comparing Prices, No Face-to-Face, Saving Time, 
Comfortable, Business Opportunities. The negative impact of them is that it can 
easily be mistaken for the delivery of goods which can prolong the acquisition of 
the goods which can be caused by the quality of the desired item sometimes 
different from the quality listed on the website. So the store will do a 
retransmission. In accordance with the contents of article 7 of Law number 8 of 
1999 concerning Consumer Protection concerning the obligations of business 
actors, if the business actor commits an act that violates the consumer's rights and 
the applicable laws and regulations, it is obliged to pay compensation to 
consumers. 
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